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Λ = h/Plab ^
H_
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õ −→ õ v ∆ −→ õ v õ v pi ÷
































































































V h V0(1− εεmax )
5¡BDC76 ε < εmax
<?@ V h Ä 5¡BDC76 ε > εmax
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HV = 2350 V
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310 HV = 2600V
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Position horizontale dans la MUSIC IV
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Position horizontal dans la MUSIC IV (mm)












La racine carree de l’amplitude moyenne






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Charge mesuree avec la MUSIC IV
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8 Mur avant PMs haut









8 Mur arriere PMs haut










Mur avant PMs bas
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Z chambre d’ionisation MUSIC IV








Z compteur proportionnel MUSIC IV
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Distributions de multiplicitØe de Z>2
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